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Sihhat-Afiatmahu perluaspasaranair mineral
KAKITANGAN Sihhat-Afiat mengawasi proses pembotolan air mineral sebelum
diedarkan ke dalam pasaran di Jeli. semalam.
JEll 3 Sept.- Syarikatpengeluarair
mineral pertamadi negeri·ini, Si-
hhat-AfiatSdn. Bhd., mahu mem-
perluaskanpasaran air minuman.
tersebut ke seluruh negaradalam
waktuterdekat.
Pengurusyarikatitu,Mohd.Zulkfli
MatNorberkata,setakatini air mi-
numan tersebut telah dilanggan
olehbeberapabuahhotelterkemu-
ka dan agensiswastadi negeriini
dandi lahar.
Katanya,pengeluaranairmineral
itu telah dirnulakansejak lanuari
lalu meskipunrancanganpengha-
silandankajianmengenainyatelah
dilaksanakansejaktahun20051agi.
"Airmineralinidihasilkandikilang
syarikatyangterletakdiBatu9,Lebuh
RayaTimurBaratdengankeupayaan
menghasilkan1,250gelenairsatujam
danmengisi24,000botolairdengan
kapasiti500mililiter,"katanya.
Beliauberkatademikiansemasa
menyampaikanpeneranganmenge-
nai operasikilang tersebut kepada
rombonganPersatuanSuridanAng-
gota Wanita PerkhidmatanAwam
Negeri Kelantan (Puspanita)yang
melawatkilangitu semalam.
Rombonganitu qiketuaiolehPe-
ngerusi Puspanita negeri, Datin
MairnunahAhmad dan Pengerusi
PuspanitaDaerahKotaBharu,Datin
RosAini .Ghazali.
Lawatanitu diadakanberikutan
keputusan persatuan untuk me-
langganair mineralyangdikeluar-
kanolehpihaksyarikatberkenaan.
Mengulaslanjut, Mohd. Zulkifli
berkata,setakatini terdapatduabuah
telagadi kilangitu yangrnengeluar-
kanairdarikedalaman120meterdan
1,000meterdariparaslaut.
Katanya,kawasantersebutmem-
punyaikandunganmineralsemulajadi
yang tinggidaripadasumbertelaga
batuanjenisgunungberapidikawasan
persekitaranhutansemulajadi.
"Air mineralsemulajadi darika-
wasanberkenaanadalahair bawah
tanah dalam zon rekahanbatuan
sejaksekianlamaterperangkapri-
buantahun,menyerapmineralba-
tuan semulajq.didandipamkeluar
melaluitelagatiub," jelasnya.
Mohd. Zulkifli berkata,air yang
dihasilkantelahmelaluiprosespe-
napisanyangteliti denganmenda-
pat kerjasamalabatanMineraldan
GeosainsKelantandanPerak.
"Manakalaujian bagi mengenal
pastizonpenampandan'resistiviti'
atauujiankerintanganelektrikpula
diadakandengankerjasamaUniver-
siti PutraMalaysia(UPM).
"labatan Kesihatan Negeri Ke-
lantan, labatan Hal Ehwal Agarna
IslamNegeriKelantandan labatan
KemajuanIslamMalaysiajugaturut
terlibatdalamkajianberkaitanbagi
memastikankelancaranpengelua-
ran air semulajadi di kawasanleli
ini," katanya.
Beliau berkata,dalamperanca-
ngan masa depan, pihak syarikat
bercadangmemohonkawasanse-
luas kira-kira 80 hektar di sekitar
kilang bagi memastikanpengelua-
ran air tidak tercemardenganak-
tiviti domestikdanindustri.
